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Las Nuevas de La Estancia.
Tomo II. Estancia, Nuevo Méjico, 27 de Octubre 1905. Numero 2
Apuntes Oficiales. MissVendiéndolas Ovejas. Alice
Pagara Aduana.
Don Carlos Baca, alguacil
mayor del condado de Valen-
cia, y Don Salomon Luna, te-sere- ro
del mismo, llegaron en
la plaza, rendiendos sus ovejas,
cuales han vendidos á Snyder
& Roediger de Monte Vista,
Colorado. Han vendidos como
15,000.
La Ley de Domingos.
Por acuerdo común entre
los cantineros de ésta ciudad
desde el Domingo pasado se
determinó en mantener los es-
tablecimientos del expendio
de licores y donde se mantie-
nen mesas de juego cerrados.
El domingo pasado, catorce
del presente, obtuvo la regla y
en ese dia todas las cantinas
se mantuvieron bien cerradas.
Este ejemplo debería seguirse
por dondequiera hasta que vi-
niera á ser costumbre general
9n todo el Territorio de Nuevo
México de observar el dia Da-min- go
con reverencia, como
dedicado al descanso del Señor
La Handera.
Perdidos en el camino entre
Moriarty y Estancia dos som-
breros para mnjeres. Pagaré
una recompensa para el retor-
no del mismo a la ofina de Las
Nuevas ó a mi casa.
EN VENTA Dos cientos y
cincuenta Carneros mesos Me-
rinos Americanos. Derijanse
a McGillivray Hermanos,
2-- 4t Estancia, N. M.
Ha partido ya de regreso
para los Estados Unidosde su
visita al Oriente Miss Alicfl
Roosevelt, hija del Presidente.
Durante su visita los monar-
cas y dignitarios del Japón,
China, Corea y otros países la
presentaron costosos regalos.
El Presidente ha ordenado a
los oficiales de la aduana que
colecten los impuestos corre-
spondientes esto el Ministro
de Relaciones exteriores ha de
clarado que pedirá al siguiente
Congreso que reembolse a Miss
Roosevelt la cantidad.en vista
que loi regalos fueron dados
singue Miss Alice pudiera re-
husarlos, por rason que ello
hubiera dado motivo de resen-
timiento contra los Estados
Unidos.
Betabel Grande.
Don Feliciano Chavez de
Willard trajo á nuestra oficina
el dia Lunes una betabel gran-
de yue tiene veinte y nueve
pulgadas de circunferencia y
pesando doce y un cuarto li-
bras. La misma fué levanta-
da en el rancho de Don Felici-
ano sin riego. Quien ha vis-tad- o
una mas grande?
Estancia, Condado de Torr-
ance, ha sido creada una
oficina de orden postal
Emma de Voro. ha sido nom-
brada estafetera en Tohatchle
Condado de McKinley
Virginia E, Bainard. de Den-ve- r;
Colorado, ha sido nombr-d-a
nodriza en la Escuela Indi-gen- a
en Albuquerque, con un
salario de $600 el ano.
Una estafeta ha sido esta-
blecida en Acomita, condado
de Valencia, que será servida
de Grants, 18 millas al oeste.
Augustus D. Alien ha sido
nombrado estafetero.
Una estafeta ha sido estable
cido en Casa Blanca, condado
de Valencia. Será servida de
Laguna, cinco millas al oriente
y Cubero cinco millas al oeste.
William Paisano ha sido nom-
brado estafetero.
El Delegado al Congreso W.
H.Andrews ha recomendado
que sean establecidas las si-
guientes estafetas: Epris, con-
dado de Guadalupe, W. H.
Earickson. para ser estafetero;
Eiverside,condado de SanJuan
Perley A. George, para ser es-
tafetero.
El Delegado al Congreso W.
H. Andrews ha recomendado
para establecimiento una esta-
feta en Pratt con O. M. Zeigler
como estafetero. También ha
recomendado los siguientes
nombramientos: L. W. Gray
para ser estafetero en Alien,
condado de Chavez para suce-
der á Rebecca V. Hortenstein ;
Edward J, Davis, para ser es-
tafetero en Zuñi, para suceder
á Andrew Vanderwager.
Dice el "Stockman" de Sprin
ger, condado de Colfax:
"Sería una sorpresa desagra-
dable á algunos en este Terri-
torio si Bernard S.Rodey fuese
nombrado gobernador de Nue-
vo México, pero al mismo ti-
empo sería una realización
agradable y satisfactoria para
la gran mayoría."
"Algunos que reclaman sa-
ber á fondo dicen que el nom-
bramiento de gobernador está
entre el ex-delega- do Rodey y
una persona del extremo ori-
ente, con la ventaja a favor de
Rodey. Pronto lo sabremos y
la incertidumbre se acabara."
Little Thlnv.
The mustard seed Is tiny, bat It at-
taint to great growth. That which may
Mem small and Insignificant to us may
be great In the eyes of the Master. It
la the little smile, the kindly word, the
helpful action, that go to make Ufa
weet and worth living. Philadelphia
Ledger.
The Vlctorloo Croa.
Lift the banner, hold It high;
Blend Its glory with the skyj
Furl It never till you die
Die at duty's post.
'Tls the banner of your Lord;
Follow quickly at His word;
He His own with strength will gird.
He will lead His host.
God must arm you for the field,
Girdle, breastplate, helmet, shield;
Take them all and bravely wield.
Then, the Spirit's sword.
Aimed with malice at your hearty
Satan's subtle, fiery arts;
You may quench his deadly darts
By the holy word.
Take the standard, hold it firm;
Fear no evil, dread no harm;
Trust amid the wild alarm,
Trust your Sovereign King.
Legion though your foes may be.
Hold the ground and never flee;
O'er their hosts to victory
You your Lord will bring.
Raise the banner, hold It strong,
For the battle may be long
E'er the triumph over wrong
Shall at last be won.
Yet He who from Edom came.
Lord Jehovah is rmmf
Aviso Sobre Maestros. Escuela en Punta.
Clothed in blood and crowned with
llame,
All the earth shall own.
Rev. A. Parke Burgess, D. AX
Torreón, N. M., Oct. 17, 1905.
Siendo que por evento mi
condado está escaso de maes-
tros deseo advertir á quien
pueda concernir es decir á
maestros de otros condados
que sean poseadores de certifi-
cados de maestros, y que sean
capaces á enseñar ambas idio-
mas inglés V Español, cou pro-
piedad y tengan interés en
enseñar escuela, pueden dere-jirs- e
á los diferentes districtos
de mi condado; direjiendose á
los directores de Tajique, To-
rreón, Manano, !ienega(East-vie- w
P. O.), Willard, Pinos
Don Martin Sanchez de Pun-
ta de Agua fué para Santa Fé
dia Miércoles par traer libros
por la escuela en Punta.Tienen
allá una escuela con cuarenta
y dos muchachos enregistra-dos- ,
y Don Pablo J. Jaramillo
y Griego Sanchez, como maes-
tros. Se cree que en pocas
semanas la registracion será
sesenta muchachos.
Don Martin ha sido enfermo
por varias semanas,pero ahora
está recobramiendo. Dice que
todos los rancheros en ese lu-
gar tienen muy buenos cose-
chos y tienen mucha felicidad.
Don Antonio Salazar estuvo
en la plaza dia Sábado de la
semana pasada y rentó su casa
aquí al Señor Davis.
The Candle anil the Lightnlngr.
Then note that this inward witness
of Christ's depth and preciousness la
the true weapon and stay against a
hostile world. A little candle in a room
will make the lightning outside almost
Invisible, and if I have burning in my
heart the inward experience and con-
viction of what Jesus Christ is and
what He has done and will do for me
oh, then all the storm without may
tage, and it Will not trouble us. Chris-
tian Endeavor World.
Lo que Podría
Haber Sido.
El tío Andres Oye Garlitos
I cuántas veces te he dicho qua
All to Thee.
is the God of Don Manuel Sánchez, algua- -so del tabaco
irla- -
el
la Oil mayor del c Jado, y Don
Pero( OiI í I ui to thee. Pedro v Don Pablo Sanchez
darkness estuvieron en la plaza el Mier--
is a robe of COleS.
ne.3 bueno
) tengo
uuy respetuosamente,
J nan C. Jaramillo,
Snpt. da Escuelas,
bri bonazo! Mira. Don Saturnino Lucras pasó
en el tren dia Miércoles para
Santa Fé con su hijo, Clemen-
te. El ultimo entrará la es- -
An Illuminated rnsre.
O Christian, the promises fill the sa-
cred page of this sure word of prophe-
cy, an illuminated page for each be-
liever in whatever age or clime! Only
those who feed daily upon these holy
ochenta y cuatro años ahora, y
si no hubiera fumado cuando
muchacho, de seguro que para
este tiempo bien podía tener ba
de cien.
promises are strong to suffer God's ' cuela de San Miguel allá por
will and may serve faithfully their gen- - el termino del invierno.eration.-Chris- tian Advocate.
Don Francisco Gomez
en la plaza ayer.
t
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de La Estancia 1 Tab HewTork and Wesiern Mercantile Co.
Wash & Childers,
Contractors and
Builders : : : : :Publicado porP. A. Speckmann,
Redactor Y PuoriETAiuo
WESTERN OFFICE: 426 Central Block, Pusbio, Colo.
POST OFFICE ADDRESS: Box 284, Pueblo, ColoPlans and estimates furnished for com
plete Job including Painting, PaperingSuscriciones:
and Decorating.
Por un Año $1.50 Estancia, N. M.Conias'Muestras 5 centavos
Men's All-Wo- Cashmere Snits Ladies' Chiffon Taffeta Silk Waists
Single and double breasted, d A In black, brown, jaspar, nnvytí 150
in brown and uray mixturdsV" and other popular shades,
Men's Custom Tailored Suits LaJies' Melton Cloth Tailored Skirts
In Cashmeres, Worsteds, Cht-viot-
IT y- -
Como os tan Infimo el precio do la"BUccrioioE
deberá pagarse invariablemente adelantado. I
and Tweeds, single or doubled! C ú10hi black, brown and bluebieasted. All latest deBignsVJ PJEntered at the Rtanoia, N.Al., Postollioo fortrtHiHtniteionthrough the mails as Beeond-clas- s
matter.
Dr. JOHN L. NORRIS,
Physician and Surgeon.
(Médico y Cirujano.)
ESTANCIA, N. M.
WE PREPAY EXPRESS CHARGES.
NOTICE When orderiDfr, write your name and address clearly. Po
careful to send jour correct measure. Post Ollice or Express Money Or- -
der must, accompany every order. Reference, Mercantile National Bank
jj of Pueblo, Colo. Money refunded if goods are not exactly as represented.
Por esto doy aviso á los ove-
jeros que tengo en mi rancho
cerca de Willard, uno de los
mejores baños para ovejas.
Tengo también bastante agua
en mi noria por las ovejas
ante y después de bañando.
Precios razonables.
2tf Eelix Gürule
C. 0. Harrison, D. D. S $10.00VESTIDOS de Lana para Hombres, estilo,
nuevo, moreno ó cano,.Santa Fe,
Olliro Ovor
New Mexico.i''iscl(r's Drug Store. VESTIDOS de cachemire, estambre, ó chevi- - djj F AA
ot, muy fino; diseño mas nuevo PioJ.UVf
CHALECOS de seda para señoras, negro, d FA
azul y otros colores populares, tyO0J
FALDAS de ropa melton para señoras, FA
rinnevA no n r Q9ii I H
Richard H. Hanna,
ATTORNEY AT LAW.
Griffin Block,
Santa Fe.
A los criadores de ovejas:
Tenemos 6oo cameros meces
pa ra, vonder. Carnero de Colo-
rado y del pais, produjeron en
lana de lo hasta 2o libias. Los
que interesen en estos carne-
ros, denjanse á Saturnino Lu-era- s,
Willard, ó'á Victor Lue-ra- s,
Pinos Wells.
'
.
' ' l W J lijUi
Pagamos los cargos üe espresos.
AVISO Cuando ordenáis, escribes su nombre y estafeta
muv claramente. Tomé cuidado de mandar su
medida corecta. Es necesario que el dinero acom- - i
pana cada orden. Restituimos el dinero si iosPara el Otoño y Invierno.
efectos no están como representados
Ultimo estilo en porro. Una
nueva línea de tapadera
Dr. J. M. DIAZ,
iódico v Cirujano. The New York and Western
Mercantile Company202 Water St., Santa Fó, N. M. i de las almohadas, y ein bu- -
i
Cura las estrecheces, las tidos, También seda para
manchas de la cara,las lu ñ ires trabajar las mismas,
o remueve el pelo supérfluo Sría- - A. Mügler,
por medio de la electrólisis. Ea a Edificio de Umy, santa FE, N. M.
Cúralos tumores fibrosos por ; p
un método especial de absor-- ' &wyftjmitíWimtímWiyL
-i i .... a i u .
i
3
Cien sm operación. -- s
Tiene en su oficina la mejor z LCnvCl
ir. grande v mas' costosa má- - É
quinde electricidad estática I REPUBLICAN.
v ñ ' flavos X oara la curación a
ifSí
Is Cleandel cáncer v enfermedades de 1
la piel. : Trut.
Curará gratis á los enfermos 1 Relia
z Prósrt Í3 N.pobre i
.Ijcacüflí'a en Ley.
wt has the
N. M.
jmniwi mini i ii nun' i
Central Ry.
the;onne Chicago, Róclt
ncago, foaut
a Blanca. . IjOUiS.
AY by mail
:4S 1 i"1--1
DAILY AND
... Postpaid
1:20
1:45
2:22
3:30
4,0?
4:30
6:20
6:50
7:20
8:10
No. 1 makes close connection at Torrance with the
Golden State Limited, No. 44, east bound, on ; the
Rock Island. I
No. 2 makes close connection with Golden State Limit- -
..i?.45 MS
. . 12:7.0 i "J"
...11:15 13
tancJa
WEEKLY-postpa- id per year,
$1.'manca .orrance 10:25a m 9:40
1 p.m. V
S. B. GrimshaWi
ed, No. 43, west bound.
W. H. Andrews
Pres. 8t vicn'l Mgr.
il. L. Grimsh&Wi
Travelino F. & P. TL.
I It does not have to be
"YELLOW"
G. f. & a. p. t
Frank Díbcrí,
Immigration Hgt. Ii
Arrive Tor-n- 8:10 p. 10.
LVTwrH' 8.30 p. in.
Arrlw Knas City 8. 40pm.
jLrriTO St. Louh ....7:55b. hi. 2nd Pay
Arrive Ghicaifo 12 toon ftttl Day
Lenve Santa Fe ' ''
Arrive Torrance 8- - W I .tu- -
Lmtd Tórranos 11:12 P- - "
Arrive El Paso 0:07 a. IB. 1st Day
a t
In Order to ije Read.
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Contest Notice
Santa Fe, Now Mexico, Oct. 7, 1905,
A sutlicient contest ailidavit having tvn filed
in this office by Julian R. Romero, contestant,
against homestead entry No. 750!), mado May (3,
1903, for EH NE'i Section 14, and ,tho
WV4NW54 section 13-- , Township 3 N., Range
6E N. M. P.M by Edward J. Haley Con-testc- e,
in which it is alledged that the ontry-ma- n
has wholly abandoned said land for more;
than six months last past, said parties are here
by notified to appear, respond and offer evi-
dence touching said allegation at 10 o'clock a.
m. on November 15, 1903 before John W. Cor- -
Tie Original Old Curio Store
J. 8. VDi J UtBO. PROS
301-30- 3 San Francisco St., .Santa Fe New Mkxico
INDIAN ill MEXICAN CURIOS
CLIFF DWELLERS RELICS. INDIAN BLANKETS
BUCKSKI N 'BEADiti 1) WORK POTTEIIY
BASKETS DRAWN WORK
PHOTOS OF NEW MEXICO
SEND FOR S'KH'F LIST
Notice of Selection
United States Land Office
Santa Fe, Now Mexico, Oct. 3, 1905.
Notice is hereby given that the Santa Po Pa-
cific Railway Company lias made application to
Select in lieu of lauds relinquished by it to the
United States, the following described tracts of
Jand to-w- it :
The s1 2 of the up H, tho n of the so H of
section 22, and the sw of the nw U, and the
nw J4of the sw !.i of section 2:! of township 8
north of range 14 east of N, M. P, M. The s y, o"
the nw Ü of section 14, and the p' of ne i of
section 13 of township 5 north of range 13 oast
of N. M. P. M.
The lists are on file in this office, and a copy
Ol the same by descriptivo has
been conspicuously posted for inspection by
persons interested and the public generally.
Within the next sixty days from date hereof
protests or contests against the selections on
the ground that the land described, or any por-
tion thereof, is more valuable for its mineral
than lor agricultural purposes, will be roceived
and noted for report to the Commissioner of tho
Goueral Land Office,
Manuel R. Otero, Register,
bett, probate clerk, in his oflico, at Estancia,
Torrance County, .New Mexico, (and that final
hearing will be held at 10 o'clock a. in. on Dec-
ember 15, 1905 before) the Register and Receiver
at tho United Slates Land Office m Santa .Fe,
N.M.
The said contestant, having, in a proper affi-
davit, tiled October 7, 1905, set forth facts which
show that after due diligence personal service
of this notice can not be made, it is hereby or-
dered and directed that such notice bo given by
due and proper publication,
Manuel R. Otero, Register.
Fred Muller, Receiver. ?
EAT MARKETNotice for Publication,
in connection with THE PEOLE'S STORE
o
Homestead Entry No. 8296.
ü S. Land Offico at Santa Fe, N M. Oct. 13, 1905
Notice is hereby given that the following-name- d
settler has filed notice of his intention
to make final proof in support of his claim, and
that said proof will be made before tho Reg-
ister er reeoiver at Santa Fé, n. M on Decem-
ber 13, 1905, viz. :
Julian Salas for the nwtnwl, sec. 21, n2ne4,
swine!, sec 20, T5n, Rl to.
Henamesthe following witnesses to prove his
continuous residence upon and cultivation of
said land, viz :
Antonio A. Salas, of Pinos Wells, N, M.
Bonifacio Salas, of Encino, N. M.
John S. Pimentel,
Juan Sousa Almeida, "
Manuel R. Otero, Register.
1st pub Oct 29 last 1
The best cuts of meat can be had at any time. I don't
reserse them for a favored few, and compel the others to take
what is left. First come is first served. No dheap meat but
good meat cheap as the cheapest.
L. A. BOND
4.J
Notice of Selection.
tt a m niffW I 1 1 I SHISI.EB & MO SBAIDE Í TM ttUiL'I IJ
' Scenic LAine of the t o rid '
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M. Oct-18- , 1905
Notice is hereby given that tho Santa Fé
Pacific Railway Company has made application
to select in lieu of lands relinquished by it to
the United States, the following described
tract ofland. to-W- Thes'Jnwl4, and s'ine'i
sec 4,T2n,R5eNMPM
Lists are on file ha this office, anda copy of
the same by descriptive has been
conspicuously posted for inspection by persons
interested and the public generally.
Within the next thirty days from date hereof
protests or contests against the selection on the
ground that tho Jand described, or any portion
thereof, is more valuable for its mineral than
for agricultural purposes, will be received and
noted for report to the Commissioner of the
General Laud Oliice.
Manuel R.Otero, Register.
Shortest and Quickest Line to Denver, Pueblo and Colo-
rado Springs, and all Colorado points. Connection
at Denver with all lines East and West. Time as
quick and rates as by other lines.
Notice for Publication.
Homestead Entry No. 7599
Land Oflico at Santa Fe, N. M.
Oct, 21, 1903.
Notice is hereby given thnt tho following-name- d
settler has filed notice of his intention
to make final proof in support of his claim, and
that said proof will bo made before the Register
or receiver at Santa Fe, N, M., on Dec. 7, 1905,
viz :
Gertrudes Montoya do Armenia widow of
Juan Armenta decoasodfor then'J ne!4, sec. 7
nH nw!i sec. 8, Tlln.Rl:) E.
He names tho following witnesses to prove
his continuous residence upon and cultivation
of said land, viz.
Justiniano Leiba, of Oalisteo.N. M.
Francisco Leiba, of Sena, N. M.
Apolonio Chavez, of Galisteo, N. M.
Agapito Sena, of "
Manuel R. Otero. Register,!
Notice for Publication.
Homestead Entry No. G001.
Land Office at Santa Fe, N. M,
Oct. 24, 1905.
Notice is hereby given that tho following-name- d
settler has filed notice of his intention
to make final proof in support of his claim, and
that said proof will be made before the register
or receiver at Santa Fe, N. M., on' Dec. C, 1905,
viz :
Rosendo Tapia for the o1 ísw'.i, w1 jseíi sec 21!,
T10n R12o.
He names tho following witnesses to prove
his continuous residence upon and cultivation
of said land, viz. :
Martin liaca, of Galisteo, N. M.
Macario Lopez, of Santa F6, "
Sisto Sanchez, " "
Manuel (rónzalos, " "
Manuel R, Otero, Register.
10. 2-1
Notice for Publication.
Homestead Entry No. 0002
Land Office at Santa Fe, N. M,
Oct. 24, 1995.
Notice is hereby given that the following
named settler has filed notico of his intention
to make final proof in support of his claim, and
that said proof will bo made before the register
orreceiverat Santa Fé, New Mexico, on Dec-
ember 0, 1)5, viz.
Teodoro Tapia for theese)4 sec 23, wVitwK
sec lit, TlOn, Rl2e
He names the following witnesses to prove
his continuous residence upon and cultivation
of said laud, viz :
Martin Haca, of Galisteo, N, M,
Macario Lopez, Santa Fe, "
Sisto Sanchez, " "
Manuel Gonzales, " '
Manuel R. Otero, Register
Dates for Santa Fe Opera.
ManageJ A. M. Dettelbach of the Sania
Fe Opera House lias booked the following
companies for th ; dates mentioned. He is
making strenuous effc rt- - to get the best
plays possible and our people should take
advantage of the same whenever possible.
Oct. 27 Polly Primrose.
Oct. 30 to Nov. 4, Nebíes Dramady Co
Nov. 13 to 18 ü'.hcl Tucker Co.
Nov. 22 to 23 George Samuels.
Dec. 7, Two Merry Tramps.
Dec. 25 to 30 McDonald Stock Co.
NOIlCc.
United is tales Land Office
Santa Fe, N. M., -- ept. 1905.
Notioi is hereby given that the fol-
lowing ownship plats will be on ale 111
t!iine'.ice November 13, 1905, viz.:
Tc nsbip 7 nortb, ratine 8 east,
á f "9 "
5 " " 8 "
f)n nod after above date wo will be
Pullman Sleepers, Dining Cars,
Tourist and Chair Cars
On all through trains. No tiresome delays at any
station.
Notice for Publication
Homestead Kutry No. C02.
Land Ofiico at N. M. Oct. IS, 1905
Notice is hereby given that the fol'owing
named settler has tiled notice of his intention
to make final proof in support of his claim, and
that said proof will be made before the register
or receiver at Santa Fé, N, M. on Dec 13, 1905,
viz. :
Balontin Romero in behalf o t ho heirs of Mi-
guel Ortiz deceased for t lie aw4sec 9, Tlln,Rl3e.
For illustrated advertising matter or information,
address ur apply to
S. K. H00PHR, G P. and LA, Denver.
A. S. BARNEY. T. P. A., Santa Fe, N. M.
witnesse to prove
al titration
He names the follow
his continuous residenc
of said land, viz :
Gall N. M,Natividad Leybi
Justiniano Leyb
Emiterio Leyba,
Juan Pino,
M in,
.Notico i'cr Publication rc rt r - r m --a-
John H. Vaugh, Cashier.Rufus I. Plcn, Frcsident. Henry L. WaMj, Vice President.
Alfred H. FJrodhcad, Assistant CashierHomestead Entry
Land Office At
5515
ta
s
N. M.
1, 1905.
ollowin,
lutentii
t
c
I
I
I
Notice is hereby ftiven that tho
named settler has Bled notice of liii
The First National Bank of Santa Fe
The Oldest Banking Institution in Nev Mexico
Organized in 1870
Capital, Surplus and Net Profits, $2CO,C00
to make final proof in support of his claim, am
that said proof will be made before the retfstei
and receiver ai, Santa Fe, X. M., on Dee, 11
19U", vi.. :
Anas tacio Gutierrez for the oa6, noJise?i
sec. liwiav.'i see 21, Tie, Rile,
lie names the following witnesses- to !r,;v,
bis c intinnoas roa! lenes upon an:! cultivation j i a. rhe attention of the inhabitants of the Estancia Valley and 5icinitv ÍS called to the siiDt-rin- r rnnvrkir-- o nt rlnin tu:, i 9JÍ said land, vi:usreauy loiecoive Hppucanona ior ,
M eaid townships.
.Manuel It. Otero, Bej
Brad Mullet , Receive
CesariO Montoya, of Encino, N, M
.Mariano Mendosa, "
Eulogio Maes, of Santa Fé, N. M.
Dolores Lucero, "Í 1 Manuel R. Otero, Rc-i- st
mf r - vi iviii nidi uuiiK- - fI mg b' biness with this old ana reliable institution, under existing tJ railroad connections. - si
i b A
j
THE JOHN BECKER COMPANY
WILLSRD, NEW MEXI6
Wholesale and Retail Dealers in General Merchandise,
ur stock is complete in every Line.
It is not necessary for us to say that we buy all
our goods in quantities, you KNOW that we do.
I TOWN TALK. " Í
FRANK OIBERT
Santa Fe, N. M.
Is tlio gcnoral uprent in New Moxico for the
Story & Clark Pianos.
Refers with permission to Mayor A. R. Gibson
Col, Max Frost, Mr. Leo Hersch and other pur-
chasers of tho Story & ('lark, The Story & Clark
Piano Co. emp'oy only expert workmen and no
piece work is done in their factories, Thoy
have won renown on two continents for excel-
lence and beauty of their instruments. Prices
and terms most liberal. Call on or write Frank
Dibert, who will show you the Story & Clark
Pianos in the several stylos and lmish Mahog-
any, Hungarian Walnut and Golden Oak. 31
Louis Trauer is in town on sheep
business.
James Spencer was in town this
week from his Eastview home.
A. H. Garnett went to
on business this week.
Si es capaz de ser asegurado
CORBETT ASEGURARAG. A, Collins,,
Civil and Irrigation Engineer.
U. S. Deputy Surveyor.
John W. Corbett was a passen-
ger for Santa Fe Monday on busi-
ness.
L. A. Bond and Charlie were in
Albuquerque the first of the week,
returning Tuesday.
Construction of Irrigation Systems
a specialty. Estimates and Sur-
veys promptly attended to.
Santa Fe, N. M.Mrs. Lizzie Williams of Willard is
visiting Estancia friends, having
come up on Wednesday.
M. B. Atkinson purchased a lot
of fine Oregon bucks and brought
im7llB',lamiriiiiBl'illi '"Tinor
Mr. and Mrs. Duncan McGilli-vra- y
were in town the first of the
week shopping and visiting.
them into the valley last Saturday
to add lo his herds here. He is
pushing onward to secure the best
herd of sheep possible.
Hon. Solomon Luna, treasurer,
and Carlos Baca, sheriff, of Valen-
cia county are in town delivering
15,000 sheep which will be shipped
to Monte Vista, Colo., for feeding.
Snyder and Roediger are the
SStiitfi Young People
Attend the Albuquerque Business College, where they aro thoroughly
traiued for the office and counting room by the best teachers in the coun-
try.
This is the only largo Business College in this part of the southwest
and the demand upon it for competent students is enormous.
The college occupies the largo library building iu Albuquerque and
although only a now school, is already attended by more than 100 students.
If you wish to secure a good business education in order to enable you
to work for a large salary get full particulars by writing for the collegejournal. Address,
Prof. R. . Stoli, Sup't,
Albuquerque Business College,
Albuquerque, N. M.
Harry C, Bennett who lias a
ranch eight miies east of Willard
was in town on business Wednes-
day.
Mrs. J. L. Norris and daughter,
who have been visiting Mrs. Marsh
in Santa Fe the past week returned
home Tuesday.
E. N. Seeley, whose home is in
northern Pennsylvania, is prospect-
ing in the valley with a view of
homesteading.
The Estancia Hotel is being
beautified by a complete coat of
dressy wallpapdr, which adds to the
attractiveness of the place,
Victor Lueras, the successful
sheepman of Bianca, went through
Estancia Tuesday evening en route
home after a week spent in the
Duke Citg. He reports a heavy
rain there Sunday night, which
gave things a great flooding.
je
"7 unuw wua una lunnsts,Miss Winnie Booth, who went toSanta Fe last week to enter school,
returned Tuesday of this week, hav-
ing decided that the Capital City is
too from "Mother."
For UÜ reason we can guarantee
jt a11 Glasses prescribed by as. Send
There will be no meeting of the
Estancia Valiey Development Asso-
ciation next Tuesday night, the
regular time, on account of Hallow-
e'en. The executive committee of
recent Torrance County Fair As-
sociation is planning to give a sup
per to the ladies, aho so ably assist
ed in making the fair a success, and
the meeting of the association will
be held in connection with this. Full
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The new hotel building being erec-
ted bv Milt on Dow is now ready
for the plastering. This will be be-
gun at once, the whole being com
1 15 GOLD AVE.,
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO.given throughpleted for occupancy by the first of ' particulars will b
December. these columns. 5
